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¿Existe la vida animal en 
Marte o en cuakuiera de los 
otros planetas aue vemos tm-
lar en las noches de cielo des-
pejado. 
y si acaso existe un éénero 
humano, ¿son las mujeres be-
llas, y los hombres viéorosos y 
bien parecidos, y los afliáen las 
mismas tribulaciones y éozan 
aleérías iéuales a las nuestras, 
y pueden amar y odiar, pelear 
y trabajar, sólo para morir, co-
mo los humanos de la Tierra? 
Ideas fantásticas éstas, en 
verdad. Sabios de todos los si-
glos han tratado de dar res-
puesta adecuada a estas pre-
stas, (jue han sido la éran 
preocupación del hombre a tra-
vés de todas las edades. Se du-
da íue haya un sólo hombre o 
mujer c(ue no haya reflexiona-
do sobre este asunto y formu-
lado la eterna interroéación: 
íHay vida en las estrellas? 
Ahora, de labios de un dis-1 
tin^ uido y respetable hombre 
de ciencia americano, ha brota-
do la respuesta, precisa, termi-
nante, definitiva: «Si hay vida 
en esos plaaetas». 
El profesor Charles P. L i p -
man, decano de la Escuela 
de Graduados de la Universi-
dad de California, acaba de 
anunciar a los cuatro vientos 
lúe él ha descubierto micro-or-
áanismos vivientes; es decir, 
oicrobios o bacterias, en aero-
litos caídos sobre la tierra. 
<Hay materia más interesan-
te? Este tópico siempre ha 
atraído a los lectores, c}ue en 
tiempos pretéritos han creído! 
juchas de las ficciones q(ue se 
b^an como hechos ciertos. 
À principios del pasado siélo i 
"Pareció un pequeño panfleto, 
después se descubrió haber 
Sldo escrito por un periodista, 
^ el cual se atribuían asom-
tosos descubrimientos al pro-
Íesor Sir Jhon Herschel, el 
^"¡ente hombre de la ciencia. 
or medio de un objetivo 
^ pesa siete toneladas y tie-
^ ^ poder amplificador de 
, 000 ^ ees -dec ía el prefacio 
He e8fe panfleto-, Sir Jhon 
elefschel. ha loérado divisar 
te3 a Luna rocas, árboles, flo-
103'Praderas, volcanes, lagos y 
«Ué? 68 más niai:avi^0so aún, 
qüe áehtes criaturas aladas, 
L i Vue/an y caminan como 
hombres.» 
R 
5 fin. el hombre de la L u -
¡ e ^ ^ 6 ^ 0 en Persona-
% ¿ ? a ^ maestra de la 
Pasak^'j spués ^ escritor 
K cietallar lo que el pro-
'Hue, rSchel Kabía «visto» 
^ucin Satélite' y ¿escribía 
^Hab??61116 los seres £ïue 
o^s cu ar1, ZT&ri como de 
c ü e r p 0 P i e s y tenían el 
cor-
^ en i 0r obrizo. Tenían 
H a j a / a esPalda. Como no 
^ tod Criaturas de-
^ .0 el tÍQa^PO al amor 
E l panfleto estaba profusa-
mente ilustrado con «fotogra-
fías tomadas con ayuda del te-
lescopio». Esta obra fué toma-
da en serio por el público hasta 
aue los científicos pusieron de 
manifiesto su falsedad. Hay 
unas pocas copias de este pan-
fleto en la actualidad, y son 
magníficamente pagadas por 
los colecionistas de libros ra-
ros. 
Pero los experimentos del 
deán Lipman no son un enga-
ño. E l ha establecido cjue la 
bacteria puede vivir en los me-
teoritos. Su mayor problema 
fué asegurarse de (jue el micro-
organismo no penetraba en el 
aerolito después de haber caído 
éste. Los pacientes esfuerzos 
realizados en este sentido por 
el sabio, hacen q(ue los otros 
hombres de ciencia tengan en 
gran estima sus descubrimien-
tos. 
A l considerar sus reportes, 
debe recordarse c(ue los aeroli-
tos, según lo (jue ha podido 
establecer el hombre, son pe-
dazos de otros planetas, cfue 
han penetrado en el área de 
gravedad que rodea la Tierra, 
y han sido atraídos por ésta. 
Sin embargo, no se puede de-
cir a que planeta pertenece un 
fragmento caído. 
C h . P. lápmen, ha declara-
do que tuvo la suerte de obte-
ner un meteorito para estudiar-
lo casi inmediatamente des" 
pués de haber caído, y antes de 
que fuera posible que ninguna 
bacteria terrestre penetrara en 
él. E l meteorito fué esteriliza-
do, pasado por el fuego, y su-
mergido durante varias sema-
nas en una solución reconoci-
da como gran bactericia, capaz 
de matar toda clase de micro-
bios. 
Cada prueba hecha, declara 
Chas Lipman, mostró la exis-
tencia de bacterias en el mismo 
centro del aerolito, que tienen 
que haberse embebido en éste 
mientras viajaba por el espa-
cio. 
E l hombre, verdaderamente,] 
ha estudiado la tierra y los 
cuerpos celestes con más cuida-
do y detenimiento de lo «í^el-r-v • 
generalmente se supone. M u - J K Q S l t a i Y l O r e t l O 
chos sabios han logrado sor- • 
prendentes descubrimientos. Los artistas del Cine Parlante tie-
E l profesor Samuel Gordon, nen cuatro distintas procedencias: 
por ejemplo, de la Academia de del cine mudo, del teatro, de las 
Ciencias Naturales de-Filadel- variedades o del montón anónimo 
fia, ha tomado todos los deseu- ^ ^mPles al,C10nad0S:hlS1t.<?f; ' , , , , , nntnrnlmpnte. por una absoluta 
W i e n t o s de los hombres de preparación no suelen pa-
ciencias que se han dedicado a ^ de la humi,de categoría de los 
estudiar la tierra, y con ellos extras Aunque claro es que el neó-
ha hecho una carta, en que se ^ s¡ cuenta con condiciones ar-
ve como aparece la Tierra cor- t{st¡cas excepcionales y, sobre te-
tada por el centro. ¡do, con la poderosa influencia de 
Eso en cuanto a la Tierra algún director o ejecutivo, no es 
James Stockley, astrónomo del' imposible que ascienda y llegue a 
Instituto Franklin, de Filadel- interpretar determinados t.pos, de 
fia, posee un globo del Paneta ¡ a c u e r d ^ ^ 
A S P E C T O S 
a m ó n Feced 
Ramón Feced, en el Ministerio de Agricul-
tura. Teruel—siquiera por una vez—ha dado ya 
a la patria, en estos últimos tiempos, hombres 
de primera fila. Teruel, el pueblo. Teruel, el 
trabajador Teruel, el que siempre fué una rea-
lidad frustada, en el ayer dominado por la he-
rencia. 
Del corazón de Teruel—el foso de Aliaga-
ha salido en esta hora crítica un valor nuevo 
que honrará a España. Un valor nuevo para 
Teruel. Marcelino Domingo, dijo de él, ya hace 
tiempo, que «era una realidad sin dejar de ser 
todavía una esperanza», presintiendo quizás 
este momento en el que Ramón Feced iba a 
sucederle en el desempeño del Ministerio de 
Agricultura. 
La obra de Ramón Feced al frente de la 
Comisión parlamentaria de Agricultura, frente 
a la Dirección general de Industrias, en el Ins-
tituto de Reforma agraria, para nadie es un 
secreto. Y sus éxitos en esas actividades, sólo 
son discutidos en su patria chica: la patria que 
tiene como exclavos a sus hombres; la patria 
que sólo se honra con la gloria pòstuma de sus 
hijos. 
España entera, conoce el historial de Ra-
món Feced. España entera, se honra con su 
labor. Teruel, su cuna, debe estar orgulloso: 
en una hora critica para España, uno de sus 
hHos^-Ramón Feced-ha sido elegido para usar 
de su talento en busca de otra hora mejor, de 
una hora de resurrección. Teruel no debe igno-
rar que el triunfo de sus hijos es su mejor glo-
ria: Ramón Feced, es un turolense, triunfador. 
ROS MONZON 
tunda: triunfó. La bastó para ello 
con su exquisita sensibilidad y su 
buen gusto. No pesaba sobre ella 
la afectación del arte teatral, ni te-
nía que luchar con los obstáculos 
(muchas veces infranqueables) que 
todo profano encuentra en su cami-
no de loca ilusión, al disponerse a-
actuar ante un público. En el esce-
nario, y siempre en primer término, 
Rosita estaba acostumbrada al con^ 
tacto directo con los espectadores,; 
que no le amedrantaban, segura 
de dominarles con su arte. Así, al 
colocarse ante la cámara y frente al 
micrófono, se creyó una vez más 
sobre el tablado y habló y sintió 
sencillamente, como en la vida mis-
ma, olvidada de toda ficción escé-
nica, /^ué natural, porque e/a natu-
Coíaboración 
La mujer y la 
Repúbl ica 
Hora era en que las mujeres 
españolas nos incorporásemos 
a la política para llevar las in -
quietudes de un sector de opi-
nión que hasta hace poco aún 
se esfumaba entre las celosías 
del confesonario. 
Hora era en que la mujer se 
incorporase a la República pa-
ra recoger las reivindieaciones 
que esta institución la ha otor-
ral. 7 a su triunfo contribuyeron toM&do> levantándola del letargo 
dos sus personales encantos: su voz ]en ^ue Ia sumió la monarquía 
de dulce melodía, sus ojos de cáli- " y el clericalismo, cuyos tentá-
do mirar, su silueta escultórica, su • culos se extendían desde el 
ingénita elegancia, sus suaves mo- ' templo al hogar. 
vimientos de fascinadora ondula-
ción... 
7 si en las pelícu'as musicales 
pudo lucir sus danzas y sus cancio-
nes, en las comedias delicadas supo 
elevar su espíritu al impulso de las 
más íntimas emociones. Sus últimos 
éxitos en «El rey de los gitanos», 
con Mojica, y en «El último varón 
sobre la Tierra», con Roulien, dos 
deliciosas operetas cinematógrafi-
L a República, reconociendo 
a la mujer derechos inherentes 
a su condición, que aún la in-
mensa mayoría de las mujeres 
no han sabido apreciar, la ha 
colocado al nivel de la mujer 
de las naciones más grandes e 
intelectualmente elevadas. L a 
mujer española tiene que l i -
brarse de los prejuicios que la 
cas, se completaron con el de «Mu- j encadenan al siglo XIX para 
jer», (la substanciosa comedia de j àb raza r decididamente las co-
Martínez Sierra, en la que compar-¡ rrieiites del siglo del dinam;s-
mo y de la luz. 
T e n í a m o s que lanzarnos, y 
precisábamos una dirección, un 
norte. Pero las mujeres de pro-
vincias no teníamos las posibi-
lidades de nuestras correligio-
narias de Madrid, y seguimos 
tió los laureles de la intrepretación 
con la eximia Catalina Bárrena y el 
gentil Gilbert Roland) y con el de 
«No dejes la puerta abierta», deli-
cioso juguete que interpretó con 
Mona Maris y Raúl Roulien. 
Ahora se dispone Rosita a salir 
en tournée de presentación perso 
de estos mundos; y ahora han 
encontrado vida—bacterias v i -
vientes—en los fragmentos de 
estos planetas. «dQuién sabe 
cual será el próximo paso en 
esta rama del ser humano? 
Cinertiaíógrafo 
Marte, completamente delinea-
do, exactamente igual a los glo-
bos de la Tierra, que podemos 
ver en las Escuelas. 
Los canales de Marte apare-
cen tan claros en este globo, 
como el río Mississipí en ios de 
la Tierra. 
Y así van las cosas. Cente-
nares de hombres Kan dedica-
do sus vidas al estudio de los se adapta a las exigencias inflexi-
planetasdel Universo. Cono- bles de la pantalla, siempre será un 
cen perfectamnte la superficie b ^ artista cinematográfico. 
¿y los de variedades? Los de va-
riedades —por la especialísima ín-
dole de su trabajo, más espontáneo 
y más natural que el de los acto- j 
res — son los que mejor se ajustan 
a los requerimientos del cine. 
¿Ejemplos? Al azar, y entre mu-
chos, fijémonos en dos: Bárbara 
Stanwyck y Maurice Chevalier. La j 
Stanwyck, acostumbrada a la lige- 1 
reza de sus números, ajenos a toda | 
profunda reflexión, se consagró no . 
obstante en el cine como una gran 
actriz de palpitantes expresiones y 
extraordinario dinamismo. Y Che-
valier, un sencillo canzonetista de 
cabaret, ha logrado encarnar el es-
píritu sutil y atrayente de los gala-
nes modernos, que no necesitan ser 
jóvenes ni guapos para cautivar los 
corazones femeninos. 
De las estrellas hispanas—aparte 
de la gloriosa Catalina Bárcena, 
que ya era un supremo prestigio en 
el teatro—la que a más alta cúspi-
de llegó en la pantalla fué Rosita 
Moreno, la encantadora danzarina, 
tan admirada en los más famosos 
escenarios de Variedades de todo 
el mundo. Sus triunfos en los Esta-
dos Unidos la llevaron a Europa, y 
en todas partes la aclamaron como 
angelical artista. Cuando Rosita 
Moreno pasó del escenario a la 
pantalla, muchos fueron los que se 
preguntaron si sería posible que 
una estrella de Variedades, por 
muy admirable que fuese, pudiera 
triunfar también como actriz cine-
matográfica. 7 la respuesta fué ro -
nal por España'y las repúblicas his-] careciendo de ellas. Sólo , pues, 
panoamericanas, llevando el mis-¡nos queda asociarnos espiri-
mo suntuoso espectáculo que acá- tualmente a la plausible labor 
ba de brindar a los más exigentes de nuestras correligionarias y 
públicos de los Estados Unidos...! excitarlas a la magna obra que 
y lo hará triunfalmente. Como | ^ an emprendido con la entere-
iza que demostraron siempre y 
sin que las amarguras del des-
precio de las incomprensivas 
¡las haga debilitar un solo ins-
tante. Hay que luchar contra 
siempre. 
Hollywood, 1933. 
M. DE Z. 
I este caso están por análogas 
nes cuantos pertenecían al eme 
mudo, donde sólo se requería: ges-
to, ligura... y obediencia mecánica 
al que dirigiera. Todo artista proce-
dente del teatro, en general, peca 
de afectación. Son muy pocos los 
actores o las actrices capaces de 
amoldarse a la ineludible naturali-
dad impuesta por el cine. Pero es 
innegable: el buen actor teatral, si 
Ciudadanos: Los monaiqui-
zantes reaccionarios, entie los 
que abundan los capitalistas, 
piopietanos y comeiciantes, 
están haciendo una guena sin 
cuartel contia la República, 
contra la demociacia, contra 
el proletariado. 
En todos sus actos y en todas 
sus actitudes lo demuestran. 
Nosotros, los republicanos, • 
debemos estar siempre ojo 
avizor y corresponder a ese 
boicot a la medida de nuestras 
fuerzas. 
/Favorecer a nuestros afines, 
es un deber, como lo es-el 
de fomentar e incrementar la 
prensa republicana! 
¡El republicano que favorece 
a la prensa reaccionaria con 
perjuicio de la republicana, 
no demuestra su idéaú'ÒÍ Des-' 
confiad de él. 
En Teruel sólo existe un pe-
rródico netamente república' 
no: REPUBLICA. Suscribirse 
y propagarlo es una obligación 
moral de todos los republica-
nos sin distinción. 
j los enemigos de la mujer y de 
i la República. Naestro progra-
ma nos marca una conducta de 
^ exquisita tolerancia religiosa, 
' que en la práctica nos pone en 
|el dilema de quedarnos atrás. 
E l momento y la defensa de la 
i República, precisa el concurso 
! de la mujer libre de prejuicios 
para salir al paso de la reac-
ción clerical, que pretende va-
lerse de nuestras conciencias a 
falta de la del niño, que la Re-
pública rescata por la ley de 
! Congregaciones, para boicotear 
la voluntad del pueblo. 
Continuad, mujeres republi-
canas, realizando vuestra obra 
y contar con la adhesión de las 
que en provincias sentimos 
vuestras misma's inquietudes y 
los mismos anhelos de libera-
ción espiritual y material. 
MARIÀ DEL PILAR GIMÉNEZ 
Málaga. 
« Ï » 
Peí u q u e r o s 
Se necesita un oficial de pelu-
quería que sepa su obligación. 
Preparación del Magisterio. Cur- ] Razón: Peluquería de Miguel Cer-
XT \ r\ • • cós, Joaquín Costa, 9. sillos. Ingreso Normal. Oposició- [ ¿ 
nes. Clases orales. Corresponden- "~ — 
cia. (Lea Vd. «República* 
lUros miDistros oíieten a 
Teruel su (uiurati 
Los ministros señores Feced e 
Iranzo, al posesionarse de sus res-
pectivos Ministerios, enviaron tele-
gramas a la Diputación y al Ayun-
tamiento ofreciendo su colabora-
ción en pro de los intereses de 
nuestra querida provincia. 
Las citadas Corporaciones envia-
ron a nuestros ministros telegramas 
de agradecimiento y de felicita-
ción. 
Los oobernaUores raiales socialistas 
Según manifestaciones del señor 
Cordón Ordás, son siete los gober-
nadores que en la actualidad tiene 
nuestro Partido. 
E l deber 
de tòdo afiliado 
es leer y propagar 
R E P U B L I C A 
londo de un pequeño barranco, que-
dando totalmente destrozado. 
El chófer resultó muerto; herido 
de gravedad, don Isaías Aspas, de 
49 años, larmaceutico y menos 
graves, su esposa María Millán, de 
42 años y sus hijos María, Pablo y 
José, de 1Q, 10 y 7 años, respec-
tivamente. 
Unicamente salió ilesa una niña 
menor llamada Milagros, la que, 
según nuestras noticias, fué quien 
subió a la carretera y solicitó el au-
xilio de los viajeros del coche co-
rreo. 
Los heridos tueron trasladados al 
Hospital provincial, siendo asisti-
dos por el doctor Teresa. Después 
de practicada la cura fueron trasla-
dados al Aragón Hotel, en donde 
continúan hospitalizados. 
El cadáver del desventurado chó-
ter, que es hermano de la esposa 
del ex presidente de la Diputación 
señor Valdemoro y deja esposa y 
dos hijitos, fué traído a la capital 
para practicarle la autopsia. 
Hoy ha sido trasladado a Torres 
de Albarracín, para darle sepultura 
en aquel pueblo, de donde ern na-
tural. 
Este trágico accidente, que fué 
ayer el tema de todas conversacio-
nes, ha causado gran impresión. 
nuestro mrecior rehusa 
un alie cargo 
Según leemos en la prensa, el 
ministro de Agricultura, nuestro 
querido diputado don Ramón Fe-
ced, ha ofrecido a nuestro director 
don Gregorio Vilatela un alto cargo 
en dicho Ministerio, cargo que ha 
rehusado el señor Vilatela debido a 
sus muchas ocupaciones. 
El acci 
yiiislico de ayer 
EL CHOFER RESULTA MUER-
TO 7 HERIDA DE IMPORTANCIA 
TODA UNA FAMILIA 
Ayer mañana ocurrió un trágico 
accidente de automóvil. 
En el kilómetro 2 de la carretera 
de Caudé a El Pobo, un automóvil 
de la matrícula de Valencia, con-
ducido por Valeriano García Del-
gado, de 35 años, natural de Torres 
dé Albarracín, y ocupado por toda 
una familia valenciana que termi-
nado el veraneo en este pueblo se 
trasladaba a Valencia, debido al re-
ventón de un neumático se desvió 
el coche yendo a chocar violenta-
mente contra un puentecillo y dan-
do una vuelta de campana cayó al 
Kueffros ministros 
en Teruel 
Según nuestras noticias esta tar-
de y en viaje de incógnito llega 
de Madrid nuestro querido diputa-
do y ministro de Marina don|Vicen-
te Iranzo. 
Mañana por la mañana llegará el 
ministro de Agricultura don Ramón 
Feced, estimado correligionario, 
quien se trasladará a Aliaga para 
pasar el día con sus padres. 
T e m p e r a t u r a 
Datos facilitados en el Observa-
torio de esta capital: 
Temperatura máxima ds ayer, 
24'4 grados. 
Idem mínima de hoy, 13. 
Dirección del viento, E. 
Presión atmosférica, OSS'O 
Recorrido del viento, 18. 
T A R J E T A S de V I S I T A 
ee hacen en ¡a imprenta de 
vite p e r i ó d i c o 
L e a u s t e d R e p ú b l i c a 
U S n prec ios 
Según noía íaciíiíada por eí Cercado de Abastos 
Aceite. . . . litro l'QO j 
Arroz corriente . kilo 0'60 \ 
* Corell. . » 0'80 
» Matizado. » 0'60 
> Bomba. . » 1'20 
Azúcar. . . . » VQO 
Café Torrefacto. » lO'OO 
9 natural . . » ' 12^0 
Judías Barco. . » VÚO 
» Pinet. . » 1'20 
» Bolos. . » V20 
» del Pilar. » 1'60 
Garbanzos 1.a . » 2i40 
» 2.a . » 2'20 
» 5.* , * 2'00 
Chorizos . . . doc." 2'80 
Bacalao. . . . kilo 2,'Oü 
Sardinas . . . lata 2'50 
» decuba, doc.0 0'50 
Jamón . . . . kilo 14'00 
Manteca Vaca . » lO'OO 
» Cerdo. » 3'60 
Huevos. . . . doc.0 I'TO 
Gallinas . . . una S'OO 
Jabón corriente. kilo l ' l O 
» Lagarto. . » l'SO 
Patatas. . . . » 0 ^ 0 
VERDURAS 
Acelgas. . . . manj0 10 y 5 
Borraja. . . . » 00 00 
Escarola . . . » 10 y 5 
Lechuga . . . » 15, 10 y 5 
Judías tiernas. . kilo O'OO 
( oles . . . . myi IG'y 5 
PESCADO 
Merluza , . . kilo 5^00 
Sardina. . . . » 1'50 
Salmonete. * . » O'OO 
Besugo. . . . » 2^50 
Luz » 3'00 
Voladores. . . > 2'50 
Calamares. . . » O'OO 
CARNES-lanares 
Cerbero. . . . » 4 ^ 0 
Cordero, j » l'QO 
Cabrito. . . » 4'00 
Oveja . . . » 3'66 
CARNES-cerda 
Lomo . . , . » Q'OO 
Magra. . . . » 5'00 
Costilla. . . . » l'QO 
Tocino entrvd.0. » 3'60 
» blanco . » 2i80 
CARNES-vacuno 
Ternera 1.a . . » 5^40 
» 2.a . . » 5^00 
» 3.a . . » 4'00 
» 4.a . . » 3^00 
FRUTAS 
Manzanas. . . » O'GO 
Uva moscatel. . » O'OO 
Naranja Conte.. » 0'25 
Peras . . . . » O'OO 
Mandarina. . , » O'ÒO 
Plátanos . . . doc." 2'20 
Tomates . . . kilo O'OO 
Pimientos colo-
rados . . . » O'O 
Pimientos ver- Q'O 
d e » . . . . * O'O 
R B P P B M g A 
B o l s a d e M a d r i d 
C A M B I O S FACILITADOS POR LA S U A ^ ^ S A L 
DEL B A N C O HISPANO A M E R I C A N O 
F O N D O S P U B L I C O S 
Interior 4 por 100 . . 
Exterior 4 por 100 . . 
Amortizable 3 por 100 
» 4 por 100 
» 4 por 100 
1928 
1908 c/ impuesto 
1928 s/ impuesto. 
4 H* por 100 1928 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 100 
Ferroviaria 5 por 100 . . . . 
» 4 Va por 100. . . . 
C É D U L A S 
1917 
1920 . . . . . 
1927 c/ impuesto. 
1926 
1927 s/ impuesto. 
1929 . . . . . 
Caja de Emisiones 5 por 100 . . . 
Banco Hipotecario 4 por 100 . . . 
» » 5 por 100 . . . 
» » 5 Va por 100. . . 
» » 6 por 100 . . . 
» Crédito Local 5 % por 100 . . 
» » » óporlOO . . . 
» » » Inteples 5 por 100 
» » » » 6 por 100 
A C C I O N E S 
Pesetas 
Banco Hispano Americano 
» de España 
» Hipotecario 
» Español del Río de la Plata . . 
Chade 4 . . . . 
Azucareras ordinarias 
Petróleos 
Telefónicas preferentes 7 por 100 
» ordinarias, 
Explosivos Pesetas 
Nortes » 
Madrid-Zaragoza-Alicante » 
O B L I G A C I O N E S 
Trasatlántico. 1920 
1922 
. 6 por 100 
. óporlOO 
Chade 6 por 1000. . . 
Telefónicas . . . 5 Va por 100 . . 
Azucareras . . . 4 por 100 . . 
Saltos del Alberche 6 por 100 . . 
Central de Aragón. 4 por 100 . . 
Nortes 3 por 100 . . 
Madrid-Zaragoza-Alicante 3 por 100 
Ayuntamiento de Teruel 6 por 100 . 
M O N E D A S 
Pesetas 
Francos. . . 
» Belgas. 
» Suizos 
Liras. . . . 
Libras. . . . 
Dollars. . . 
Reidimasrk. . 
67,25 
80'95 
72*50 
OO'OO 
86'00 
89'50 
8675 
92 25 
85'50 
99'00 
99'25 
99'00 
204,75 
97 00 
87'75 
OO'OO 
84*25 
89*00 
98*25 
100 25 
00 00 
00*00 
00*00 
00*00 
142*00 
530*00 
000*00 
OO'OO 
OOO'OO 
00*00 
115*60 
106*00 
100*05 
627 00 
OOO'OO 
178*00 
00*00 
00*00 
103*00 
90*80 
00*00 
00*00 
00*00 
00*00 
OOO'OO 
OO'OO 
46*85 
166'875 
231*775 
63'20 
38*20 
836 
2 8525 
m n CONOCIDA 
Han llegado: 
De Madrid, nuestro querido di-
putado y director don Gregorio Vi -
latela. 
— De Calatayud, el catedrático don 
Epiianio Silves. 
— De T orres de Albarracín, termi-
nado el veraneo, la distinguida fa-
milia de nuestro director señor Vi 
látela. 
— De Madrid el oculista don Pedro 
Gimeno. 
Han salido: 
Para Sagunto el industrial don 
Honorio Bosch. 
— Para Valencia don Sebastián 
Ariño. 
B a n J a m u n i c i p a l 
G o b i e r n o c i v i l 
VISITAS 
El señor Cenamor recibió esta 
mañana diversas visitas. 
LA HUELGA MINERA 
El señor Cenamor nos dijo que 
ayer se había declarado la huelga 
de mineros de la cuenca de Utri-
llas, y que el número de huelguis-
tas es de 700. 
Añadió que transcurre pacífica y 
que tenía adoptadas precauciones. 
También nos manitestó el señor 
Cenamor que ignoraba cuando lle-
gará el nuevo gobernador señor 
Novo Brocas. 
Lea ¥ . R e o i i h i a 
Programa del concierto que dará 
mañana domingo, a las siete de la 
tarde en la Glorieta de Galán y 
Castillo: 
1. a PARTE 
Flores sevillanas (P. D.)—V 
Millán. 
2. " La madre del cordero, (P 
C. y jota).—G. Giménez. 
3. a Los guapos, (selección).— 
G. Giménez. 
2. a PARTE 
1. " Bl duquesito, (selección).-
A. Vives. 
2. *1 La leyenda del beso, (selec-
ción).—Soutullo y Vert. 
3. a Dora, (P. D.). -J. Lito. 
Ubros Í Reiislas 
De cuantas produccio-
nes científicas o litera-
rías, se nosremitaas dos 
ejemplares, haremos 
un estudio o juicio cri-
tico, en nuestra sección 
de Bibliografía 
¡Escaüecne de besugo! 
(en barril) 
A CUATRO PESETAS KILO 
casa Juan el de los coches 
Paseo del Ovalo 
T r i b u n a l e s 
Don Juan Dolz Pérez ha inter-
puesto recurso contra acuerdo del 
Ayuntamiento de Arcos de las Sa-
linas, de 23 de julio último, dene-
gándole la jubilación en el cargo de 
médico titular. 
Don Julián Bertolín liaselga ha 
interpuesto recurso contra acuerdo 
del Ayuntamiento de Rubielos de 
Mora, de 15 de julio último, desti-
tuyéndole del cargo de guarda lo-
cal. 
Para la ejecuCión 
sooüas, se declara oiV ^ ^ P^i 
. existencia del mal rojo menH 
.minos munic¡paies . 611 W 
C a s t e l l o t e ^ o r L ^ ^ l b ^ ; 
ÉWmiBjo demooraiico 
NACIMIENTOS 
Elena Gracia Civera. 
María Amparo Gómez Gómez. 
Joaquina Rodríguez Ripoll. 
Teresa Sánchez Gómez. 
Pilar Marqués Abril. 
Teresa Sanz Edo. 
Pilar /agüe García. 
DEFUNCIONES 
Simona Escorihuela Herrero, de 
31 años, a consecuencia de asisto-
lia. Emilio Castelar, 4. 
Lea usted 
«República» 
Carlelera Je ospecíaculos 
Teatro Maiín.—Para mañana do-
mingo tiene anunciado un bonito 
programa de la Casa Fox, «Audaz 
y caballero», con diálogos en espa 
ñol, rigiendo precios populares. 
Salón Parisiana.—Se rodaré «Bé-
same otra vez», opereta moderna 
con toda la picardía de la vida ga-
lante de París y la emoción de un 
amor de juventud. 
Completará el programa la cinta 
cómica «Entre fieras». 
d 
Se declara e x t i n g u í , 
el termmo de Rubiel0'a , > e,, 
cuya existencia {ué derl de 
fecha 22 de junio 
Obieto: La culpa ^ . 
yída miserable es de las ítí 
P™tegiadasque,patap¡ZSf 
suyo, mangonearon hast/ f? 
deAMlosdestinosTel* * 
rnalesta, po; gue pasas ^ ' 
¡a influencia de la a/,sMr, 5 tfo 
fenmos al alto clerof 
0b^o:¿Cuénd0hascomido 
^ " - v e j t i d o bien y gana? ll 
f o ^ l decente? Si eiessi^l 
¿"ásconnosotiosquenuncs y 
si e/es consciente sabiés qWsi 
hoy no disfi utas totalmente de 
ese mejoiamiento que la Repú-
blica te prometió es culpa de hs 
glandes capitalistas que pm 
denocai el régimen que te ha 
libertado de sus ganas op/eso-
iasr letraen el capitalpaia cieai 
el pato, 
Obreio: No olvides que es-
tos atemos explotadores del 
pioletaiiado son los causantes 
de /as necesidades que padeces. 
Obieio: No olvides qul 
mientias la República ti abaja 
por me/orar tu condición social 
el capital está haciéndote una 
guena sóida y sm cua'tel. 
¡No olvides a esos señoiones 
sm conciencia ni entrañas que 
poseyendo glandes extensiones 
de tieua, que ellos no tiabajan 
(aunque se titulan ¡Agíanos!), 
y un capital de muchos millo-
nes no sólo permiten que pases 
hambie smó que por todos los 
medios tiatan de engañaite pío-
metiéndote «el oro y el moio> 
que siempie te negaion en los 
muchos años que fuei on los rec-
io/es de Ja política Nacional! 
u Técnica de PuDlicidad 
\ m m m i 
Teléfono 182 T E R U E L Aparíado 10 
Se pone en conocimiento del público, que a paft" 
esta fecha regirá la tarifa de precios que se han ^ 
aplicar a los anuncios que se publiquen en este pe« ' 
dico, y que es la siguiente: 
En 1.a y 4.a página . . . . . 0'20 ptas. línea 
En 2.a y 3.a id 0'15 » 
Edictos y subastas 0'25 » * 
Anuncios comerciales e industriales: Precio seg 
tamaño y página . 
- B O N I F I C A C I Ó N - sus/ 
Se hará un descuento del 5 por 100 a los señoref Sfá0 
criptores, quienes al dar la orden de inserción d 
hacer constar esta circunstancia. 
J para todos los demás, no tendrán descuento i 
durante el primer mes de inserción del anuncio 
un tnmestre obtendrán el 5 p0f m p0r un sern 
e* 10 por 100 y por un año el 20 por 100 de descu 
estf^ 
í 
p, 
Por 
LA ADMINIS TRACIÓN 
5cptíe mbre 1933 
E 
R E P U B L I C A Página 3 
O R M A C I O N G E N E R 
J^ a Reforma A^raria, sí ka de ser duradera, ka de atenerse 
en su ejecución a la ley», dice el señor Feced 
Los Radicales Socialistas comunican al Gobierno los acuerdos sobren 
su programa mínimo 
Se^  Ka desistido de^  celebrar la Asamblea agraria 
Servicio directo con la ría y proyectos de leyes 
j^encia Mencheta complementarias, inventa 
Confeiencia 5 tmae rio fincas y resolución 
i F ^ o r l de recursos. dictámenes, 
Dice el senor Feced informeSf etc ^ todo lo que 
Hadrid.-En el Instituto constituye la labor diaria 
de Reforma Agraria dió de la Subdírección. 
posesión el ministro de Merecen destacarse del 
incultura, señor Feced, discurso del señor Feced 
del cargo de director gene- las afirmaciones categòric 
ral de Reforma Agraria a cas de que la reforma agra-
zón Juan José Benayas. ria, si ha de ser duradera, 
Hinistro y director fueron sólo puede hacerse ate^ 
aco^ dos por el personal níéndose su ejecución es-
con la mayor efusión. trictamente a la ley y rea-
Dijo el señor Feced que lizándola solamente a tra-
había propuesto al señor vés de su órgano ejecutor: 
Benayas para director ge- el Instituto de Reforma 
neral del Instituto no por- Agraria. Si la propia ley 
que fuese su amigo frater- fuese en ocasiones obstá-
nal, sino porque como les culo a su cumplimiento, 
consta a cuantos han ten i^habr ía que llevar a ella las 
relación con el Instituí modificaciones o aclara* 
ío, y sobre todo a su per-, clones necesaria, 
nal, eran patentes su / - - „ _ • ^ i „ m - • +Mrtf. 
f, . Conseo de ministros 
fran competencia y su J 
enorme laboriosidad, de-| Madr id . -El Consejo de 
mostrada en el tiempo que ministros estuvo reunido 
llevaba al frente de la Sub- de diez de la mañana a 
dirección jurídica del Ins- una de la tarde. 
Ututo, preparando las dis- El ministro de Agricul-
posiciones reglamentarías tura señor Feced facilitó 
déla ley de Reforma agra- la nota. 
Partido Radical Socialista 
C O M I T E P R O V I N C I A L 
Se firmaron nombra-
mientos de maestros y ex-
pedientes de construcción 
de escuelas. 
Nombrando fiscal gene 
ral de la República a don 
Antonio Marfá. 
Rechazando la dimisión 
presentada por el director 
de Registros don Casto 
Baraona. 
Nombrando director ge-
neral de Caminos a don 
José María Blanc, y de 
Administración local a don 
Alvaro Pascual. 
El señor Feced dijo que 
iba al Ministerio, donde 
recibiría una Comisión de 
la Asamblea patronal agra-
ria. 
A l salir, el señor Lerroux 
dió una referencia verbal, 
diciendo: se dió cuenta de 
haber recibido a una Co-
misión del Consejo nacio-
nal del Partido Republica-
no Radical Socialista para 
exponerle los acuerdos 
que constituyen su progra-
ma mínimo, que ya comu-
nicaron al Gobierno ante-
rior. 
Agregó que en Agricul-
tura se realizaron gestio 
nes cerca de la Asamblea 
agraria, teniendo la satis-
facción de exponer a estos 
elementos el criterio del El Comité Ejecutivo Nacional del Partido, ha acor-
lo la celebración de un Congreso Nacional extraor-. Gobierno respecto a este 
^ario que tendrá lugar en Madrid durante los días Asunto y después de pre-
24 y 25 del actual mes de septiembre en el Teatro u n t á r n o s l a s bases contes-
t a Guerrero ¿tando sus peticiones han 
Para poder tomar parte en didio Congreso, las desistido de celebrar la 
^Paciones locales de esta provincia, deberán reunir; Asamb ea. 
'Siguientes condiciones: Primera. Tener liquidadas] Confían los directivos 
¡^del día 13 del actual septiembre, en la Tesorería en el Gobierno. 
el Partido (Fernanflor 8 pral. izquierda Madrid) todas Anadió el señor Lerroux 
Sc»otas hasta el mes de agosto último inclusive, que no pocas de las bases 
W Enviar a las citadas oficinas relación nomi- presentadas coinciden con 
l cle afiliados cotizantes. 
tç Las Agrupaciones locales que no puedan enviar 
P s^entante de su seno, deberán nombrar delegados 
¡! rePresenten, a cuyo efecto recibirán por correo 
p ó d e l o de certificación para el nombramiento de 
^ado y subdelegado, y una circular con las co-
c i e n t e s aclaraciones. 
godT0 el pIazo para Ponerse a1 corriente en el pa-
toj . as cotizaciones es improrrogable, y tal requisi-
(lasllniPrescindible, esta Presidencia espera que to^ 
S H d f g r U p a C Í O n e S locales lo cumPla11 en la forma 
^oPOr Cualquier circunstancia les fuera más có-
íSte * las Agrupaciones enviar las cotizaciones a 
i ^ c J m i t é Provincial, pueden hacerlo dentro de la 
^ ^ c h a , remitiéndolas a don Mariano Aguas, 
t0?eBrfetón, 6 Teruel. 
S i 98 las du(las que sobre el particular pudieran 
PorJ^&'upaciones, serán resueltas rápidamente 
T la Residencia, 
^üel «; 
• 5 septiembre 1933. 
Presidente, 
LUIS F E C E D 
la orientación política de 
este Gobierno. 
Se aco rdó -con t inuó di-
ciendo-conceder la Orden 
de la República a los se-
ñores Cossío, Fernando 
Lozano, Gabriel Montero 
y Gregorio Marañón. 
El Gobierno cree es obli 
gación manifestar home-
naje de solidaridad a los 
hombres que durante la 
restauración y en las filas 
militares se sacrificaron 
por el ideal. Recogeremos 
la ceniza, hasta donde nos 
sea posible, de todos es-
tos héroes, tales como el 
capitán Mangada, tenien 
tesFerrandís y Valdés y 
sargentos del regimiento 
de Numancia fusilados en 
Santo Domingo de la Cal 
zada, y del general Vil la-
campa. 
El Gobierno trasladará 
estos restos solemnemen-
te, levantándose un mo-
numento en una plaza pú-
blica o en un cementerio 
de Madrid. 
Luego dijo que se había 
resuelto no admitir la di-
misión al director de Re-
gistros señor Baraona, 
gran amigo de Azaña y 
persona de gran capaci-
dad, a quien dedicó elo 
gios. 
Agregó que se había 
nombrado director gene-
ral de Comercio a don A l -
fredo Sedó y de Minas y 
Combustibles al s e ñ o r 
Santamar ía . 
También dijo el jefe del 
Gobierno que durante el 
Consejo había recibido al 
encargado de Negocios de 
Egipto hablando sobre ne 
g o c i a c í o n e s comerciales 
con aquel país. 
Terminó diciendo que 
esta tarde irá a Palacio pa 
ra presentar al ministro de 
Hacienda, y que luego re-
cibiría a los directivos de 
la Asociación de la Pren-
sa. 
El Gobierno se pre-
sentará el 2 de 
octubre 
Madrid.—En el Consejo' 
de ministros celebrado 
ayer se acordó presentar-
se a las Cortes el día 2 de 
octubre. 
Martínez Barrios se 
interesa por Sevilla 
Madrid.—El ministro de 
a Gobernación dijo que 
había saludado al ministro 
de Hacienda a quien habló 
de la situación económica 
de SeAilla. 
El señor Lara prometió 
que se ocupará del asunto. 
El próximo Consejo 
Madrid. — El próximo 
Consejo se celebrará el 
martes. 
El señor Feced y los 
agricultores 
Madrid. — Después del 
Consejo el señor Ft ced ce-
lebró una reunión con los 
directivos de la Asamblea 
Agraria para buscar una 
solución al problema. 
cursó el siguiente telegra-
ma al señor ministro de 
la Gobernación: 
«Gobernador civil a mi-
nistro Gobernación. Agra-
deciendo mucho la prueba 
de, confianza que reitera-
damente me dá, lamento 
manifestar a V. E. que no 
me es posible continuar al 
frente de este Gobierno ci-
vil en espera de llegada mi 
sucesor. El cumplimiento 
del deber ante huelga mi-
nera planteada me ha re-
ten ido . Desarrollándose 
ésta pacíficamente y es-
tando resto provincia ab-
Esta tarde vuelven a re- soluta tranquilidad, ruego 
encarecidamente V. E. me 
releve compromiso moral 
contraído, autorizándome 
para resignar mando en 
presidente Diputación. 
Espero inmediata res-
puesta y le saludo respe-
unirse. 
Un nuevo partido que 
inspirará José Orte-
ga y 5asset 
Madr id . -Un periodista 
se ha entrevistado en San- tuosamente 
tander con don José Orte- ' 
ga y Gasset, quien ha d i -
cho que piensa iniciar una 
intensa campaña política^ 
para crear un partido, aje-
no a partidos, cuyo norte 
esencial es el dinamismo. 
Anunció que reciente I 
mente aparecerán en un] 
periódico de Madrid algu-| 
nos artículos suyos, expli j 
jativos del programa oej 
ese partido. 
HERMÓGENES CEMAMOR». 
l a n a tara! í e W a 
(B«irty-Ballilir«-tl«n) 
EDICIÓN 1931 
Datos ««l<8l«l«s del «taMtoHM 
Provisional tí® la Ropúbilea, 
BSndríd y Capitatas pHwrtpal— 
EUlIRESIOim 
suz.ums 
Tonifica, ayuda a las digestio-
nes y abre el apetitoi curando 
las molestias del 
E S T O M A G O e 
I N T E S T I N O S 
*DOLOR DE ESTÓMAGO^ 
DISPEPSIA, ACEDÍAS Y 
VÓMITOS, INAPETENCIA, 
DIARREAS EN NIÑOS Y 
ADULTOS, DILATACIÓN Y 
ÚLCERA DEL ESTÓMAGO 
j DISENTERIA, • t e 
Muy usado contra las diarrea* do los ni-
ño* Incluso en la época dai dostota y den-
tición. Es Inofensivo y degusto agradable. 
VENTA: Principales farmacias del mundo 
i í i f i a del m ímmi 
al ÉÍSÍB de la ü r n i ó i i 
E l señor Cenamor, no 
había ocultado a sus ami-j 
gos su deseo de resignar ¡ 
el mando de !a provincia l 
y si se ha mantenido estos 
días en este puesto, ha si-! 
do en virtud de reite.ados! 
ruegos del ministro de la! 
Gobernación y por su sen-
tido estricto del cumpli-
miento del deber ante la 
huelga minera declarada i 
hace dos días en la cuenca j 
de Utrillas. 
Hoy, el señor Cenamor i 
T O M O S 4 
MÁB ss MM páems \ 
HÁS DE TRES ¡HUMES BESá T9$ 
S4 mPAS EM COLME» 49 fe» 
Proriscma y Psaeahae* é$ Aptrita 
ísde tí üiittós, Mntrti. Mntom, 
ittftin. t i t . nucautni H n t i i k i 
SCCCtÓM CXTRAMJUU 
PrMto é» mm «¿taptav n a j l i l i i 
C I E N P B S B T A f t 
• L ABimGIO BU EL I 
kmún MU-lMn iMn knitsi 
—~r-rz «,A. i 
Earíqm CnuMlM, 86 y M - BAS6KL0HI 
Partido RepuLS e p u b l i c a n o RaJieal $ o c a a i i s í a 
Por acuerdo de la Junta directiva de este Centro 
se convoca a Junta general extraordinaria el día 18 a 
las veinte, para tratar de la designación de delegado 
en el Congreso R. S. que se ha de celebraren Madrid 
en los días 23, 24 y 25 del corriente mes. 
LA D I R E C T I V A 
Teruel 6^ de septiembre de 193^ 
1 PRECIOS DB SUSCRIPCIÓN 
jl En Teruel, al mes. 
I! Fuera, al trimestre. 
1'50 pesetas 
G'OO » 
Anuncios Reclamos y Esquelas 
según tarifa. 
£1 
KHfMfMUiWtHHHHMiiHIilttfitttiMiHtlMHUMii^  
Píaza de Bretón . . ^ N 1 ton, 
Teléfo »o 130 
I Toda la correspondencia al Admin. | 
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P O S T A L 
3 E Z 
No es extraño que se ha-
ya puesto precio a la cabe' 
za de Einsteín. Vale mu-
cho. Una de las que más 
valen en el mundo. Lo 
mismo lo hubieran hecho 
con Kant. El nacional so-
cialismo es capaz de po-
nerles precio a todas las 
cabezas de alemanes ilus-
tres que no se hayan emo^ 
cionado ante los bigotes 
recortados del dictador. 
Las cabezas ilustres rue-
dan por los países civiliza-
dos y por los que se están 
civilizando, y urden, poco 
a poco el descrédito del 
pueblo que las residenció. 
Blasco Ibáñez, desterrado 
agredido, injuriado, preci' 
pitó desde fuera de España 
la caída de la Monarquía . ' 
Eínstein precipitará la del 
nazismo desde el extrenje-
ro. Por eso se ha puesto 
precio a su cabeza- Por eso 
se le persiguírá hasta todos 
los confines. El sabio ale^ 
mán, honra de la ciencia 
universal, acogido con en-
tusiasmo en las universi-
dades de las democracias 
europeas, es el enemigo 
mayor que tiene Hítler; un 
enemigo formidable, cuya 
única arma está en su sa-
biduría y en su decencia. 
Pregonen, pregonen la ca-
beza de Eínstein los cami-
solines nazistas de Alema 
nia, que cada pregón sig-
nifica un nuevo golpe a la 
nación de los cañones ex^ 
gonarán nunca. Esos dic^ 
tadores tienen la cabeza 
hueca. Sin valor. Hacen 
todo el daño que pueden; 
pero cuando llega la hora: 
del fracaso nadie se preo-i 
cupa de sus cabezas. Ni 
los chinos de los collares 
las quieren para venderlas 
a tres pesetas. 
Sábado 16 Sept 
^ 3 
Partido ü e p i i i m Raial Sonalista 
A V I S O A L O S C E N -
T R O S D E L A P R O -
VINCIA 
Habiendo recibido los 
carnets de socios hacemos 
presente que pueden ha-
cer sus pedidos al admi' 
nistrador del Comité pro-
vincial don Mariano Aguas. 
El precio de cada uno 
es de cincuenta céntimos. 
LA MEJOR TUBERIA PARA 
T u b e r í a S a n i t a r i a D r e n a : = : T u b e r í a l i g e = 
r a p a r a h u m o s : = : P l a c a s o n d u l a d a s : = : A r r i = 
m a d e r o s : = : C h a p a L i s a 
Agencia en TERUEL con grandes existencias 
Hijo de S . Asens io 
Paseo de Galán y G. Hernández, 8 (anfes Ovalo) 
El eco de los poemos 
A L C A Ñ I Z 
GRATA VISITA 
El pasado domingo, día 10, tuvi-
mos entre nosotros, durante algu-
nas horas a la esposa de nuestro 
querido gobernador civil señor Ce-
namor, acompañada de sus queri-
dos hijos. Después de presenciar 
algunos números de las fiestas, se 
trasladaron a la capital de la pro- lación de ««Radio-Alcañiz» siempre 
ras y varios más que involuntaria-
mente omitimos. 
DEPORTIVAS 
Se celebraron durante las tiestas 
los siguientes partidos de loot-ball. 
Día 3, Alcañiz contra Castelserás, 
venció el local por 10 goals contra 
1. Día 8, Alcañiz contra Samper de 
Calanda, venció el local por 8 a 0. 
Día 9, Alcañiz contra Norte de Za-
ragoza, venció el local por 3 a 0. 
También se celebraron carreras 
ciclistas y de cintas. 
RADIO-ALCAÑIZ 
En la próxima semana será ins-
talada en esta ciudad la estación 
emisora de radio, que tendrá por 
nombre «Radio - Alcañiz». Según 
tenemos entendido tendrá un radio 
de potencia de unos 500 kilóme-
tros. 
Felicitamos al señor Cebrián, por 
las gestiones que en este sentido 
ha llevado a cabo, ya que la insta-
vincia. 
FELICITACIONES 
Los Centros Radicales Socialistas 
del Bajo Aragón han enviado a 
los señores Feced e Iranzo el si-
guiente telegrama: Enterados nom 
supondrá una muestra más de avan-
ce en el progreso de la cultura de 
nuestra querida ciudad. 
SOCIEDAD 
Después de pasar algunos días 
en el campo, ha regresado a esta 
bramiento, te felicitamos efusiva-,localidad'el director deI semanario 
mente en nombre Radicales Socia-, <<IzcIuierda>>' nuestr0 querido amigo 
listas Bajo Aragón. Firmado por señor Lahoz-
Trallero, Sauras, Barceló, Franco, 
Cercós, Gracia y Roig. 
Orgullosos podemos estar los co-
Í rreligionarios de la provincia por el 
traordinanos y de los ga^acertado 
nombramiento de nuestros 
SCS prodigiosamente mor-!diputados Feced e Iranzo, para los 
tíferos. Aunque, ¿qué otraícar^os de ministros de Agricultura 
G. GAIBAR PUERTAS 
y Marina, respectivamente. 
A las innumerables felicitaciones 
que han recibido agregamos la 
cosa han de hacer los que 
no pueden defenderse más 
que con la materialidad de ¡nuestra muy cordial, 
sus armas de guerra? ¿Qué 
sería de Hítler sin la razón 
de la fuerza? En cambio, 
su cabeza, ni la de un dicf 
tador sangriento las pre-
}99 
epumica 
FIESTAS 
Han transcurrido normalmente 
las fiestas y ferias de esta localidad, 
los números que más han sobresali-
do llenando totalmente las aspira-
ciones del público han sido los 
magnos programas de cine sonoro, 
corrida de Toros y Charlotada con 
la presentación de la auténtica Ban-
da cómico-taurina «El Empastre». 
Durante las fiestas hemos tenido 
el gusto de saludar a varios amigos 
CUPON RECALO 
Solamente por un mes y 
para que todo el mundo 
pueda conocer nuestros 
trabajos, hacemos una 
ampliación completamen-
te gratis a todo el que 
nos mande una fotografía 
: : : y este cupón : : : 
C A S A R O T C E N 
Apartado de Correos, 445 
V A L E N C I A 
Precios increíbles para prole-
: : : : : sionales : : : : : 
gue, sustituid el sol de la 
juventud que os carmina 
las mejillas y os alumbra, 
por la eterna novedad del 
corazón. De otra suerte, 
acariciéis vuestras trenzas 
al espejo de la fantasía, la 
serenidad del tiempo ne-
vará vuestras cabezas. No 
os quejéis del tornadizo 
amante, del astiado espo-
so, del hijo livertino; que 
el solaz de los caprichos 
pasa, del brazo del egoís-
mo se desatan, los juegos 
de azar cambian y mudan, 
y no hay más llama eter-
na, más bién constante, 
más goce verdadero que 
aquellos que prenden elj 
alma con las cuitas del 
respeto y del cariño purí-
simo de la verdad. Dadle 
al amante ideas para en-
garzar en sus amores; al 
esposo, dignidad en el ca-
rácter, comercio de pensa-
mientos y levantad en el 
cuerpo, que vuestras en-
trañas labran, almas con 
vuestros consejos, escudo 
con vuestra cultura, ejem-
plo con vuestras enseñan-
zas. 
¡Adelante, mujeres! 
Luis UMBERTO 
del m 
Esíampa laica 
de los pueblos limítroles, entre los 
que recordamos a los señores Fran- j j ^ j J f** |— | 
co, Barceló, Trallero, Valdepeñas, 
Anglés, Gracia, Belvis Cercós, Sau-l 
j No perdáis el tiempo. 
i l e /S INGER 
También en los automóviles económicos 
hay categorías 
Vea V. el S I N G E R 
Gran estok de recambios en Madrid, Goya, 4 
Le informará de sus excelentes características- y 
precios, el Agente de Teruel y su provincia 
. Joaquín Escr iche 
Valcaliente, número 5, 2.°—TERUEL. 
Dejad el campo del fana-
jtísmo y de la crítica, y en 
cambio, con fe y valor dis-
poned vuestra facultad pa-
ra la acción, vuestras ar-
mas para la dura pelea de 
la indiferente realidad. Los 
pueblos viven de leyes jus-
tas, de instituciones libres, | 
de costumbres puras. iHa-l || 
ced, pues, derecho, moral | 
y libertad l j | l 
Si queréis que las flores || 
de vuestra hermosura no' | 
se marchiten y la luz de jl 
vuestras pupilas no se apa-i|..iHS 
L i b r o s y R e v i s t a s 
I «Crónica».—Da a conocer esta 
semana la hermosa obra cultural 
que desarrolla la Universidad Inter-
nacional de Verano en Jaca, a la 
que acuden numerosos intelectua-
les extranjeros. 
I «Crónica» en Barcelona: La típi-
ca industria de Las Palmas. 
«Crónica» en Navarra: Una re-
gión que se muere de sed. 
Publica, además: La nueva Cár-
cel de mujeres, obra humana y 
magnífica de Victoria Kent.—Am-
plia información de la crisis políti-
ca-—Fin de las aventuras extraordi-
¡ narias del italiano Antonio la Roca 
(el Excomulgado).—Fotografía de 
arte, por Manassé.—Modas.—Ci-
ne-—la continuación de La tierra 
es redonda. 
Compre usted «Crónica:» 25 cén-
timos. 
CESES 7 POSESIONES 
Han cesado, por traslado a otras 
escuelas, los maestros que se indi-
can: 
Doña María de Sales Aparicio, 
en Gargallo. 
Doña Miguela Sanz Trallero, en 
Aguilar del Alfambra. 
Doña Elisa Arpa, en Huesa del 
Común. 
Don Angel Giménez en Monreal 
del Campo. 
Doña Martina Ortín, en Alcorisa, 
Doña Dolores Bofill, en Noguera. 
Don Joaquín Clemente, en Te-
rriente. 
Se posesionaron: 
Don Vicente Vicente Roig, de la 
escuela número 2 de Alfambra. 
Don Manuel Muñoz, de la de 
Montalbán. 
Don Nicolás García, de la de 
Toril. 
Don José M.a Pérez, de la de 
Castelnou. 
Continúan celebrándose los Cur-
sillos para ingreso en el Magisterio. 
Una nueva 
^ e a la a c t l v ^ 
Pro fesa 
ividad^.6 
mujeres que tengan 
entes: ia 
trasat. 
Juan García inórales 
P R E S B Í T E R O 
SU LIBRO 
¡ H i p ó c r i t a s ' 
¡ F a r s a n t e s ! 
¡ F a r i s e o s ! 
visión de la España derechista, con 
prólogo de 
Basilio ñ lv/arez 
Precio: TRES pesetas 
|DB V E N T A 
en la librería de Hijo de Perruca, 
calle de la Democracia, Teruel, 
y en el domictlio de su autor, 
Manuel, 1.—Madrid 
í Descuentos especiales a Socieda 
des Obreras 
nencia y don de g 
de animadoras de 
lánticos de lujo. 
en efecto. 1 ^ ^ ? ! ' 
una directora de d i v l j 
nes capaz de crear unaS ' 
mósfera de cordialidad 
simpatía entre los 
ros y que se ocupe d e ¿ 
traerlos y de organizar D 
satiempos. 
Ha de desempeñar Un 
papel semejante al de un 
ama de casa preocupada 
dehacer grata la estanciade 
sus invitados; debe hacer 
las presentaciones, velar 
por la corrección de % . 
nos pasajeros, y en térmi. 
nos generales, crear un 
ambiente de sociabilidad 
en el mundo cosmopolita 
de los grandes barcos. De-
be además saber nadar con 
perfección, practicar toda 
clase de deportes, organi-
zar conciertos y bailes, lo-
terías, juegos y otras è 
versiones. 
A pesar de esas nume' 
rosas exigencias, parece 
ser que en Nueva York son 
muchas las candidatas a 
los indicados puestos va* 
cantes en los trasatlánd' 
eos ingleses. 
Estar suscrito a 
República 
es tener la certeza de es-
tar al corriente de toio 
cuanto ocurre eii mestn 
provincia. Centros oh-
dales, conilictos sociales 
obreros, asuntos políti-
cos, ecos de los pueblos, 
sucesos, etc., etc., lo en-
contrará el lector. 
U 
te 
l a 
el periódico de mayor ti-
rada en la provine *! 
a h v e z e l d e m á s a m p ^ 
intormacióp' 
lus». oB LA VOZ *>* 
ernan 
::::::::!::::!:;:::«:::«:::! 
Relojeriaii Taller de Reparaciones 
DE 
JOSE F O R T I À I 
calle Ramún y cajai 36 | 
(Antes San Juan) 
- T E R U E L - I 
:v::::i:i:ii:!!ti!iii»i;!:2iiKi!i:t!niUiiS!iituii!:Ks% 
M T a i t a ii [ n e r í a s y [arpiotería i 
[(Especialidad en reformas y reparaciones) 
Sobre encargos se construyen toda clase 
muebles de todos los estilos 
N E V E R A S D E V A R I O S MODELOS ^ 
Especialidad en pintura al Duco a cargo de Juan Ga 
S E G O R B E Calle CastelJ* 
(Castellón) Teléfono n.0 
de 
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